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D E H O Y 
M a d r i d , Enero 2» 
T E M P O E A L E N E L 
M E D I T E R R A N E O 
E n M a h ó n (Baleares) reina un tem-
poral deshecho, ha l l ándose el mar en 
condiciones tales, que ha habido que 
suspender la salida de algunos bu-
ques. 
E n la ciudad la violencia del viento 
fué mucha, causando enormes des-
trozos en el arbolado y derribando 
algunos balcones que cou e s t r ép i to 
cayeron á la calle. 
Se han hundido muchos techos y 
paredes. 
L A CARESTIA 
C o n t i n ú a muy activa la c a m p a ñ a 
iniciada con motivo de l a ca re s t í a de 
los a r t í cu los de primera necesidad, 
p id iéndose con urgencia que se adop-
ten r á p i d a s y eficaces medidas. 
Varias reuniones se han verificado 
«n ese sentido, sin que en ninguna de 
ellas haya ocurrido accidente alguno 
digno de menc ión . 
JUSTO H O M E N A J E 
Los republicanos de todos los mat i -
ces han di r ig ido un mensaje á su sa-
bio correligionario el académico 
don Eduardo Benot. fe l ic i tándole por 
el A ñ o Nuevo. 
E n el mensaje expresan quienes lo 
firman su a d m i r a c i ó n hacia el i lustre 
filólogo. 
T a m b i é n los académicos de la Es-
pañola , los per iódicos sin excepc ión y 
las personalidades más significadas 
de las polí t ica y las letras, han con t r i -
buido al homenaje t r ibutado por los 
republicanos al señor Benot. 
Lo que esperaba Equis Equis, 
según Castellanos: 
Equis Equis esperaba á Cuba inde-
pendizada de alma, de gustos, de 
creencias; la bandera y los hombres 
eran muy poco, comparados con lo 
esencial, el espíritu, desde el punto de 
vista del,cambio suspirado. Cuba se-
ría, asi lo pensaban los otros emigra-
dos, un país de formación científíea, 
que pudiéramos deeir. 
Una aplicación práctica de muebas 
teorías políticas avanzadas, que sin sa-
l i r del régimen republicano tendr ía su 
base en un colectivismo sano, formado 
por el trabajo armónico de todos y ga-
rantizando un equilibrio perfecto entre 
patronos y obreros, entre administra-
ción y contribuyentes, cutre Estado y 
Municipio. Había de ser ante todo un 
país de radicales donde se notara que 
la revolución fué social más aún que 
política, y todo el mundo sintiera cier-
tas simpatías por la vida municipal, 
por la disminución del militarismo, 
por la anulación de los curas. Los 
mismos conserradores serían una espe-
cie de derecha en la manera moderna 
y libertaria de pensar de todo el país. 
Ahora, después de estas confe-
siones del nuevo Jesús, ya nos 
explicamos la venida de Malates-
ta á Cuba: contaba con el pensar 
libertario ó anarquista de todo el 
país. 
Pero sigamos oyendo á Caste-
llanos ó á Equis Equis, que vale 
la pena: 
Bería un pueblo con la vista al por-
venir, sin estorbo alguno de tradicio-
nes, ni apego al pasado. Nada de or-
gullos tontos de raza, n i deseos algu-
nos de encastillamientos por las cos-
tumbres y el habla; nada de naciona-
lismos rabiosos ni falsos conceptos del 
patriotismo. Creyente sólo en los pro-
digios de la expansión humana, idóla-
tra exclusivo del progreso material, fi-
lántropo de los que obran por amor á 
la humana estirpe y no por recompensas 
de ultramundos, luchador por el adveni-
miento de una moral santa de aquí aba-
jo, dogmatizada en el sentido de amar 
la vida para sí y para los demás, con 
el "ego altruismo", de Spencer. Y 
cuando el pueblo cubano estudiase y 
tuviese ciencias y artes, sería experi-
mentalista en asuntos filosóficos, des-
cartando sin negar n i afirmar, el pro-
blema de la vida, y sería por ende po-
sitivista en cuestiones jur íd icas , socia-
lista en las cuestiones concretas de 
asuntos económicos, naturalista en 
gustos literarios, impresionista en ar-
tes plásticas, wagneriano en música. 
Todo eso sería el pueblo cubano. 
¡Qué hermoso! ¡Qué poético! 
Los experimentalistas en asuntos 
filosóficos, cortando caña: los po-
sitivistas en cuestiones jurídicas, 
matando el bicho del tabaco; los 
socialistas en las cuestones con* 
cretas de asuntos económicos, re-
gando berros, lechugas y coles; 
los naturalistas en gustos litera-
rios, dedicados á la cría de puer-
cos y reproducción de gansos; los 
impresionistas en artes plásticas, 
poniendo medias suelas á los za-
patos rotos; y los wagnerianos 
en música, tañendo el tiple cu-
bano á la sombra de esbeltas pal-
mas, mientras que los corderillos 
triscaban en las verdes sabanas. 
¡Qué lástima que por culpa de 
los curas se retarde ese idil io pre-
rrafaelista! 
Allá, en América, en la libre Amé-
rica, —había oído decir algunas veces 
en Europa á célebres teorizantes y re-
volucionarios á quienes contara sus 
cuitas de emigrado—all í sí que hay 
ancho campo para hacer ensayos de 
nuestras teorías que aquí pagamos 
viéndonos con el gendarme, el juez y 
el carcelero. Esos son países nuevos, 
sin lastre de vejeces. "Su" Cuba, al 
independizarse sería una gran oportu-
nidad. . .Y Equis Equis lo esperaba pa-
cientemente. 
¿Han visto ustedes qué des-
gracia? Ibamos á ensayarlo aquí 
todo: el ateísmo, el comunismo, 
el amor libre...y en vez de tanta 
hermosura nos encontramos con 
que 
los que presumen de lectura frecuento 
creen aún en la /uerea w'íaZ de los espiri-
tualistas del Siglo X V I I I , que en mate-
rias penales los que abundan son los atas-
cados en el clasicismo, que los diletanti se 
extasían ante Dinornh y Lucia y pasan 
de largo ante las crudezas sinceras del 
arte impresionista y como en las nacio-
nes decrépitas se cierran todas la puer-
tas á ios jóvenes de talento. 
Y esto último es lo más triste, 
porque ¿qué puede esperarse de 
un pueblco nuevo donde se cie-
rran todas las puertas á los jóve-
nes de talento, como en las na-
ciones decrépitas? ¿Qué hubiera 
sido de Cervantes y del Dante y 
de Racine y de Víctor Hugo y 
de Pasteur y de Cajal, si no se 
hubieran encontrado en naciones 
jóvenes, con todas las puertas 
abiertas? 
¡Es verdad, es verdad, aquí ha-
cia mucha falta una ráfaga de 
anarquismo que abriese todas las 
puertas á los jóvenes de talento! 
Y que nos librase para siem-
pre del gendarme, del juez y del 
carcelero! 
F u m e usted c igarr i l l o s se-
lectos de L A M O D A y con-
serve l a s postales, porque v a -
le cada u n a MEDIO CENTAVO. 
LA RECEPCION OFICIAL 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, al medio día de ayer se veri-
ficó en el Palacio de la Presidencia la 
recepción oficial, á la que acudieron 
los ministros de Alemania, Estados 
Unidos, luglatera, China y Méjico, y 
los Encargados de Negocios de Fran-
cia, España, Bélgica, Hai t í , Santo Do-
mingo é Italia, cuyos señores fueron 
recibidos por el señor Presidente de la 
República acompañado de sus secreta-
rios del Despacho, en el salón rojo. 
Los señores Zaldo y Terry, ex-secre-
tarios de Estado y Justicia y de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, acudie-
ron á Palacio desde los primeros mo-
mentos. 
Terminada la recepción de los M i -
nistros y Encargados de Negocios Ex-
tranjeros, el señor Presidente de la Re-
pública se retiró á almorzar, siendo 
acompañado en este acto por los seño-
res Secretarios del Despacho, el señor 
Hevia Director de Estado, sus ayudan-
tes y su secretario particular señor 
Belt. 
Ddspués del almuerzo, recibió el se-
ñor Presidente al Cuerpo Consular, si-
guiendo después el elemento oficial, 
entre los que recordamos al Presidente 
del Tribunal Supremo señor Hernán-
dez Barreiro, Magistrados del citado 
Tribunal, señores Govín, Gira!, Lló-
rente, Maydagau, Diviñó, y Mesa Do-
mínguez, Secretario; el Presidente y 
Magistrados de la Audiencia, A d m i -
nistrador y empleados de la Aduana, 
Gobernador provincial y Secretario, el 
Alcalde Municipal , el Secretario del 
Ayuntamiento y el concejal señor don 
Pío Vida l ; el señor Obispo de esta 
Diócesis y su Secretario el padre Abas. 
no Martínez. 
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DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS R E L O J E S F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el tínico hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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A l despedir el año 
viejo y saludar el año 
nuevo 
JUAN HERCADAL 
dueño de las afamadas peleterías 
L A G R A N A D A Otepo y M a 
. L a Casa Mercadala Rafael 25 
se complace en saladar á sus amigos y 
favorecedores, ofreciéndoles en ambas casas 
P1 más r i - riado y selecto surtido de calzado 
V las atenciones y respetos suyos y de 
co, va- ^ -su dependencia y empleados 
La Casa Revuelta 
DESEAN A SUS PARROQUIANOS 
•y IMC X J O H I S I TUC <3 X > I l^T 353 H . O , 
PARA QUE PUEDAN COMPRAR 
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depende, primero, sobre su aseo, y el aseo depende del uso constante de 
buen j a b ó n y de agua. 
No todos los jabones limpian—algunos hacen poca espuma, l impian-
do solo superficialmente y dejan el cútis rugoso é irritado. 
E l jabón " F A I R Y " hace mucha espuma, limpia los poros completa-
mente y deja el cútis suave y fino. E s el ún ico j a b ó n flotante blanco que 
merezca el t í tulo de " M E J O R . " 
Pedid en las tiendas el jabón " F A I R Y " y no se contenten con un sus-
tituto. Precio 10 centavos. 
Hecho solamente por The N . K . Fa i rbank , New Y o r k 
Representante, Charles Blasco, calle Obispo 29, Habana. 
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Y EL DE SU FAMILIA, 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
. proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que n inguna o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba o 
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sal; el Vicepresidente de la E e p á b l i c a , 
íeñor Estevez Romero; la Junta de Sa-
liidadj el Superintendente general de 
las Escuelas, señor Garmendía; los jue-
ces señores Díaz Alum, Bidegaray, y 
¡Ecay; Senador señor Dolz; Represen-
tantes señores Leyte Vidal , Betancourb 
Manduley y Portuondo; jefes y oficia-
les de la Guardia Rural y Art i l ler ía ; 
empleados de todos los ramos de la 
Administración; el señor Conde de Ro-
mero, el señor don Antonio González 
de Mendoza y uno de sus hijos, el Di -
rector del Banco Nacional. 
La recepción terminó á las cuatro de 
ñe la tarde, durante la cual, los se* 
ñores concurrentes fueron obsequiados 
con dulces y licores. 
E l acto fué amenizado por la banda 
de la Beneficencia. 
E L 8R. F E R N A N D E Z 
En el vapor Normandie, que debe lle-
gar á puerto esta tarde ó mañana, re-
gresa á Cuba, acompañado de su dis-
tinguida esposa y su encantadora hija, 
nuestro querido amigo el señor don Ro* 
Beudo Fernández. 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Atentamente invitados por el señor 
don Bernardo Martínez, digno Presi-
dente del Centro Español de Güira de 
Melena, tuvimos el gusto de asistir 
ajer Á la solemne innauguración del 
nuevo y espléndido edificio erigido pa-
ra dicha sociedad, gallardo esfuerzo 
que merece toda suerte de alabanzas y 
que pone muy alto el nombre de la 
egrupación que lo ha realizado. 
Fué una fiesta simpática, de cultura, 
de unión, que no podrá ser olvidada 
por los cubanos y españoles que á ella 
concurrieron y en la que no se tuvo 
que lamentar el menor incidente que 
perturbara la alegría que reinaba en 
todos. 
A las ocho y media de la mañana 
llegó á la Güira el tren que conducía 
al Reverendo Padre Teodoro Día», Ca-
pellán de la iglesia y hospital de Pau-
la, que iba en representación del señor 
Obispo de la Diócesis y á lo« represen-
tantes de la prensa de esta capital, 
(siendo objeto de un entusiasta reeibi-
miento. 
En el paradero del ferrocarril esta-
ban el Presidente del Centre Español, 
señor Martínez, con los demás miem-
bros de la Directiva, él cura Párroco, 
Presbí tero don Enrique A. Ortiz y gran 
número de personas, dirigiéndonos to-
dos, procesionalmcnte, precedidos de 
la popular orquesta de Alemán, al 
nuevo edificio, que es uno de loa más 
hermosos del floreciente pueblo. 
Constituye el edificio un gran salón 
de columnas, dividido en tres naves, 
hallándose al fondo de la central el 
escenario. A ambos lados de este se 
destacan los retratos de el R^y de Es-
paña y de el Presidente de la Repúb l i -
ca de Cuba. A la izquierda del esce-
nario está la Secretaría, donde vimos 
nn hermoso cuadro con el escudo de 
España en colores, esmeradamente 
bordado por la señorita Edilberta Mo-
ro, y á la derecha el cuarto tocador 
para las damas. En otro local anexo 
Be encuentran la cantina y el «alón de 
juegos, hallándose todo el edificio ro-
deado de hermosos jardines. 
Después nos trasladamos al res-
taurant "La Amér ica" , donde la ga-
lante Directiva del Centro Español 
obsequió á los invitados con un sucu-
lento almuerzo, de cincuenta cubiertos, 
al que también concurrieron el Alcalde 
Municipal D. Eradlo Bacallao, Jefe de 
Policía, Capitán Bruno Diaz y los Cu-
ras Párrocos de San Antonio de los 
Baños y La Salud, Presbí teros D . Fé-
l i x Aparicio y D. Francisco García 
Vega, respectivamente. 
Terminado el almuerzo, fuimos á la 
iglesia parroquial; allí nos esperaba la 
Sección de "Damas de Honor" del Cen-
tro, compuesta de muchas, bellas y ele-
gantes señoritas, entre las que recorda-
mos á Edilberta Moro, Josefa Díaz, t r i -
gueña encantadora, dulce María Pifíe-
la, Carmen Delgado, Irene de Pozos, 
maestra, América Hernández, Merce-
des Sánchez, Feliciana Falcón, Balbina 
Hernández y Lucía de Pozos, y en la 
grata compañía de todas volvimos á la 
espléndida morada de la colonia espa-
ñola. 
Cuando llegamos, el bien decorado 
salón del Centro, no obstante su ampli-
tud, resultaba pequeño para contener la 
concurrencia, entre la que figuraban 
además de las distinguidas personas que 
hemos citado anteriormente, el Dr. Aa-
ionio Moreno Joven, Presidente de la 
Junta de Educación; el Juez Municipal 
D. Manuel Hernández; el Presidente 
del "Círculo Familiar", D. Julio Quin-
tana; el Jefe local de Sanidad, Dr. Ra-
fael Moreno; el Director del periódico 
Patria, D. Pedro Alvarez Mellado; el 
médico Dr. César Pérez Abren; el co-
merciante D. Josó Gutiérrez Cueto y 
otros. 
La mayor parte de las más fragantes 
flores del j a rd ín güirefío embellecieron 
con su presencia aquellas horas de pla-
cer que tan limitadas nos parecieron: 
al l í estaban Petra Sánchez, esbelta y 
elegante sobrina del respetable y queri-
do Presidente del Centro, Blanca Mon-
tesinos, Armandina Hernández, Balbi-
na Quintanal, Isabel Delgado, Lola 
Miranda, Ana María González, Aurora 
Martínez, Otil ia Pozos, Antonia Pérez, 
Mercedes Hernández y cien más qne 
eentimos no recordar. 
También vimos á la señorita Valen-
tina Sarachaga, tan linda como la flor 
que abre sus hojas á la luz de la ma-
ñana* 
Bendecido el edificio por el Padre 
Díaz, pronunció algunas palabras, bre-
ves pero elocuentes, dando las gracias 
á la Directiva del Centro por haber in-
vitado al acto al ilustre Prelado, que 
muy á su pesar n o b a b í a podido concu-
r r i r perno hallarse a á n cempletamente 
restablecido de sus dolencias, y felici-
tando á la Coloaia española de la Güi-
ra por contar con tan suntuoso edificio. 
El Presidente del Centro, señor Mar-
tínez, lamentó la causa qne había pri-
vado al señor Obispo de asistir á la fies-
ta y después de dar las gracias á los 
concurrentes por BU asistencia, conce-
dió la palabra al Padre Ortiz, quien 
desde la tribuna pronunció un discurso 
do levantados tonos y en el que hizo 
historia de la sociedad, trazando á 
grandes rasgos la labor fecunda de los 
españoles en esta tierra, y á los cuales 
no deben los cubanos tratarlos cora© 
extranjeros porque están unidos á ellos 
por lazos de la familia, de los intereses 
y de la raza. 
Largos y estruendosos aplausos reso-
naron en el salón al bajar de la tribuna 
el Padre Ortiz, que al igual del Padre 
Díaz, fué muy felicitado. 
Seguidamente se presentó en el esce-
nario la Sección de Fi larmonía del Cen-
tro, ejecutando en bandurrias y guita-
rras, con admirable afinación, el H i m -
no Nacional Cubano, la Marcha Real 
Española y el vals "Flores d© A b r i l " 
de que es autor el director de dicha 
Sección don Joaquín Zon. F u é justa-
mente aplaudido, como también el se-
ñor Francesco Ort ini en la canción na-
politana " N e t S a r t o l é . " 
La galante Directiva del Centro Es-
pañol, que la componen los señores que á 
continnación se expresan, obsequió á la 
concurrencia con profusión de dulces, 
pastas, sidra, lager y vinos generosos. 
He aquí la Directiva: 
Presidente — Don Bernardo Martí-
nez. 
Vice—D. Benito Zatarain. 
Tesorero—D. Franeisco García. 
Vice—D. JoséCarbal l ido. 
Secretario—D. Pedro Várela. 
Vice—D. Tomás Riera. 
Vocales— D. Ramón Rodríguez, don 
Andrés Viiasuso, don Belarmino Gon-
zález, don Antonio Molleda, don Caye-
tano Cabeiro, don Josó M. Camacho, 
don Agust ín Artua, don Ricardo Váz-
quez, don Pedro Nadal, don Pablo Ca-
sal y don Ramón Suárez. 
A las seis de la tarde se elevaron va-
rios globos en el local del Centro, y 
á las nueve de la noche se efectuó un 
suntuoso baile, á los acordes de la or-
questa de Alemán, habiéndose repar-
tido á las damas elegantes carnets, re-
galo de la acreditada fábrica de ciga-
rros La Eminencia, y cuyos carnets 
contenían números para la rifa de veiu 
te preciosas bomboneras, obsequio del 
Vicesecretario, señor Riera. 
El antiguo vecino de la Güira don 
Alvaro Ro'dríguez donó '25 p e s o í ^ a r S 
los pobres y la Directiva del Centro 
otros 25 pesos, siendo distribuido el 
total por el Alcalde, señor Bacallao. 
Por acuerdo de la Directiva se j a s ó 
el telegrama siguiente: 
"Honorable Presidente República. 
Habana. 
Directiva y socios Centro Español sa-
ludan usted presente año y participan 
inauguración nuevo edificio. 
Bernardo Marline». 
Presidente. 
Parecidos telegramas fueron dirigidos 
al Representante do España y al Pre-
sidente del Casino Español de la Ha-
bana. 
Los conocidos fotógrafos don Rafael 
B. Santa Coloma y don Antonio Esteva, 
sacaron varias fotografías del edificio, 
aspecto del salón. Directiva, etc., para 
La Lucha, E l Fígaro j E l Rogar. 
l ío terminaremos estas líneas sin dar 
las más expresivas gracias á la Directi-
va del Centro Español por las atencio-
nes de que fuimos objeto y muy par-
ticularmente al activo Secretario y 
amigo nuestro muy querido don Pedro 
Várela, diligente Corresponsal del DIA-
RIO DE LA MAKINACU aquella localidad. 
EL DR. MOAS 
Los numerosos amigos con que cuen-
ta en esta capital el reputado módico-
cirujano, Dr. D. Bernardo Moas, D i -
rector facultativo de la casa-quiula 
"La Pur í s ima Concepción," de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio, 
irán, con la directiva de la Sociedad, á 
recibirlo en varios remolcadores, á la 
llegada del vapor francés Normandie, 
en que llega acompañado de su exce-
lente familia. 
La cerveza I . A T R O F I C A l i es la 
reina de las cervezas que se toman. 
EFECTOS DE V I A J E 
PARAGUAS 
B A S T O N E S . 
L A M A R I N A . 
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En el anuncio que insertamos en la 
edición de la mañana del domingo, re-
lativo á la venta de terrenos en el ba-
rrio de Jesús del Monte, en que se 
construye un nuevo barrio, se desliza-
ron algunas erratas en la lista de los 
lugares en que se dan informes acerca 
de l os mismos. Ent iéndase que éstos 
son: Lamparilla 90; Galiano 9, A, al-
tos; Oficios 46; Muralla 58, y Haba-
na 89. 
COLEGIO "POLA" 
Hoy, lunes, reanudan sus tareas los 
establecimientos de enseñanza, y por 
lo tanto, abre de nuevo sus puertas pa-
ra recibir á sus numerosos alumnos el 
reputado "Colegio Pola," de primera 
y segunda onse&anza y escuela de co-
mercie, establecido en la ealxada de la 
Reina, número 131, esquina á Escobar, 
y dirigido por el reputado profesor de 
instruccióa Lde. D. Segundo Pola. 
Goza de grande y merecida reputa-
ción este antiguo y conocido éstableci-
Biiento de enseñanza, porque á la am-
pl i tud de la casa que une, se agrega lo 
ventajoso de su situación, en uno de los 
puntos más elevados de la Habana. 
Así lo declaran, haciendo cumplida 
justicia á esas condiciones higiénicas, 
reputados profesores médicos. Y este, 
no menos que el crédito de su director 
y cuerpo de profesores, es el secreto 
del crédito deque disfruta el "Colegio 
Pola." 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita íi esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. ConiDOStela 52 al 58. 
DIVIDENDO 
El Consejo de Gobierno del Banco 
Español do la Isla de Cuba, en sesión 
celebrada hoy, acordó repartir entre 
sus accionistas un tres por ciento de di-
videndo de las utilidades obtenidas en 
el semestre vencido el día 31 del mes 
anterior; dejando para distr ibuir en el 
año actual las ganancias que le resul-
tan de la diferencia de precio del gran 
número de acciones que tiene en carte-
ra, pertenecientes á distintas empresas 
del país, habiendo Upado las citadas 
acciones en un diez por ciento menos 
del valor que aquellas alcanzan actual-
mente cu el mercado, 
OPEEÁCIÓN QUIRÚRGICA. 
Mañana sufrirá una operación q u i -
rúrgica en la boca el Secretario de Go-
bernación, señor Yero, cuyo acto tendrá 
efecto en la quinta La Internacional, 
bajo la inspección del reputado médico 
y amigo nuestro muy querido D. Fran-
cisco Cabrera Saavedra. 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Yero, ba estado hoy en Palacio á des-
pedirse del señor Presidente de la Re-
pública, por tener que p a s a r á la Quin-
ta "La Internáeionalu á sufrir una 
operación quirúrgica. 
EL BEÑOK OANCTO 
Mientras dure la enfermedad del Se-
cretario de Gobernación, señor Yero, 
queda hecho cargo d é l a reíerida Secre-
tar ía el que lo es de Instrucción Pú-
blica señor Caucio. 
NO RECIBIRÁ HOY 
El señor Presidente de la República 
ha dispuesto no recibir hoy á nadie. 
E L SENADOR LAZO 
Día de verdadera satisfacción fué el 
de ayer para nuestro querido amigo el 
respetable senador don Manuel Lazo, 
pues con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica, tuvo ocasión de comprobar 
las grandes simpatías y alta estima de 
que disfruta, en toda la provincia de 
Pinar del Río, que representa en el Se-
nado, y de la que recibió un centenar 
de telegramas de felicitación, suscritos 
indistintamente por amigos y adversa-
rios políticos, pues todos en la Vuelta 
Abajo quieren y respetan por igual al 
distinguido hombre público. 
Nosotros felicitamos también á nues-
tro amigo por las cariñosas demostra-
cinones de que fué ayer obteto. 
No hav cerveza como la cerveza LA. 
T K O P I C A L . 
•*gs**f 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 1". de enero, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-
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B A R O M E T R O : á las 8,765 ra\m. 
l®Yíiiilcíit® larítliiio 
CORREOS DE E S P A Ñ A 
El domingo entró en puerto, proce-
dente de Génova, Bacelona, Cádiz y es-
calas, el vapor-correo español "Buenos 
Aires", conduciendo carga, correspon-
dencia y 498 pasajeros. 
El "Reina María Cristina" llegó sin 
novedad á la Coruna, á las tres de la tar-
de ayer, domingo 1" de Enero. 
L A TRIUNFO 
Ayer salió para Canarias la barca es-
pañola "Triunfo". 
E. A. B A Y L E 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto el domingo procedente 
de Pascagoula con madera. 
E L PRINZ JO A C H I N 
Con carga y 32 pasajeros fondeó en 
puerto el domingo el vapor alemán 
"Prince Joachin" procedente de Tam-
pico. 
E L M A R T I N I Q U E 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
"Martiniquo", conduciendo carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor noruog'o "Eidsina" trae de 
Tampico para lo« Srep. Martínez y Posa-
da 222 vacas horras, 114 becerros, 56 no-
villonas, 398. yeguas, 171 caballos y 90 
muías. 
Servicio de la Prensa Asociada 
B E N D I C I O N D E P U E R T O A R T U R O 
Tokio, Enero 2- EX ^ « n e r a l Stoessel 
ha enviado al general Nod^i una co-
numicación en la cual declara que es 
inúti l continuar peleando, que e s tá 
dispuesto á rendirse y se están discu-
tiendo las condiciones de la readición. 
V O L A D U R A D B B U Q U E S 
Después de evacuar las posiciones 
que aun quedaban en su poder, los 
rusos han volado casi todos los bu-
ques que había en el puerto. 
HONOR A L V A L O R 
D E S G R A C I A D O 
E l Mikado ha telegrraftado al gene-
ral Nodgi que conceda al general 
Stoessel y á la g u a r n i c i ó n de Puerto 
A r t u r o , todos los honores de la gue-
rra. 
N O T I C I A P R E M A T U R A 
Londres, Enero ^ - E l Embajador 
del J a p ó n en és ta ha recibido un des-
pacho oficial en el cual se le dice que 
ocho horas antes de ponerse el mismo, 
el general Stoessel h a b í a manifestado 
el deseo de capitular, y que es, por 
coasiguiento, prematura la noticia 
publicada por una agencia inglesa y 
otra americana,relativa á la r e n d i c i ó n 
de Puerto A r t u r o . 
CONDICIONES A C E P T A D A S 
Aunque se opinaba en la L e g a c i ó n 
que las negociaciones d u r a r í a n varios 
d ías , se ha recibido á ú l t i m a hora, en 
la misma, otre despacho de Tokio , en 
el cual se anuncia que el general 
Stoessel ha aceptado las condiciones 
del general Nodgi , para la r end ic ión 
de Puerto A r t u r o . 
BUQUES S A L V A D O S 
Chefoo, Enero —Han llegado á es-
te puerto cuatro torpederos rusos que 
proceden de Puerto A r t u r o y han s i -
do desarmados en seguida; con este 
motivo tres caza-torpederos japone-
ses que los ven ían persiguiendo, se 
han alejado. 
Según otros despachos de Tsing-
Tau, han llegado á dicho puerto, pro-
cedentes t a m b i é n de Puer to A r t u r o , 
los caza-torpederos rusos S tn i r l i y 
B o i k i con alsiiTíos buques mercantes 
que llevaban á su bordo 8 0 0 soldados 
ENFERMOS Y HERIDOS 
D i cese que hay en los hospitales de 
Puer to A r t u r o 15.000 heridos j en-
fermos y que 5 .000 convalecientes 
han cooperado á la defensa de las for-
tificaciones. 
LOS U L T I M O S COMBATES. 
Tokio, Enero Í?.--Tan pronto como 
To ; japoneses se hubieron apoderado 
d é l a m o n t a ñ a de R í h l u n g , atacaron 
la de Sungshu, o í i c j a lmente desig-
nada con el nombre de " R i h l u n g 
Occidenta l" , que constituye una de 
las clcfcnsns interiores «le la, plaza «le 
Puerto A r t u r o . 
Debido d í a obstinada defensa de 
los rusos, los ataques que los japoae-
ses l levaron á efecto el 31 de Dic iem-
bre fueron todos rechazados; pero el 
domingo, desí»ives de haber volado 
con sus minas, durante la noche an-
terior , parte de las obras de defensa, 
los japoneses dieron un nuevo asalto 
y lograron apoderarse de la pos ic ión 
con grandes p é r d i d a s , pues al r e t i r a r -
se los rusos, volaron t a m b i é n algunas 
minas terrestres, cuya explosión cau-
só grandes p é r d i d a s á los asaltantes, 
que recogieron d e s p u é s del comba-
te, los restos mutilados de 162 de los 
suyos. 
Continuando su movimiento de a-
vance, los japoneses se apoderaron 
sucesivaincate del fuerte sobre la 
m o n t a ñ a de Panlu i ig , y Á lo largo de 
la b a h í a de las Palomas, de todas las 
alturas al Sur de Housenyentas. 
DECLARACIONES-
DE H A Y A S H I . 
Londres, Enero 2 . - -E l ma rque» de 
Hayashi, Embajador dei J a p ó n , ma-
nifiesta la esperanza de que la cnida 
de Puer to A r t u r o fac i l i t a rá la paz, á 
posar de la firme d e t e r m i n a c i ó n de 
Kusia de continuar la guerra. 
Declara t a m b i é n el citado Embaja-
dor que la r e n d i c i ó n del general 
Stoessel y la gu"arnición de Puerto 
A r t u r o en nada p e r j u d i c a r á su gloria, 
n i d i s m i n u i r á la a d m i r a c i ó n univer-
sal que ha despertado su larga y he-
róica defensa. 
O F E R T A D E R E N D I C I O N 
Tokio, Enero 2 . - - In fo rma el gene-
ra l Nodgi que ayer á las cinco de la 
tarde, p e n e t r ó en sus l íneas un parla-
mentar io trayendo una comun icac ión 
d e l general Stoessel, en la cual decla-
ma é s t e que habiendo caido j a en po-
der de los japoneses todas las p r i nc i -
pales posiciones de sus lineas de de-
fensa, considera imUil prolongar la 
resistencia por m á s t iempo y desean-
do evitar una mayor efusión de san-
gre sin beneficio alguno, propone 
que se entablen las negociaciones para 
la r e n d i c i ó n de la plaza, y en caso de 
acceder el general Nodgi á su propo-
sición, le ruega nombre una comis ión 
para discut i r las condiciones de la ca-
p i t u l a c i ó n , s u p l i c á n d o l e al propio 
t iempo que conteste antes de la no-
che, dcsignsimloleen su respuesta, los 
nombres d é l o s miembros de la comi-
sión japonesa y el punto en que han 
de encontrarse con los de la comis ión 
rusa. 
Dicha comisión debe llevar plenos 
poderes del general Nodgi para fir-
mar el acta de la cap i tu lac ión , la que 
s u r t i r á BUS efectos tan pronto como 
es té firmada por los generales en je-
fes de ambos e jérc i tos , sin esperar la 
ra t i f icación de sus respectivos gobier-
nos. 
B U Q U E S D E T E N I D O S 
Por t Said, Enero ^ . - - E l gobierno 
ruso ha enviado instrucciones al co-
mandante de la tercera División de 
la segunda Escuadra del Pacífico, pa-
ra que se detenga en Sudabay, Isla 
do Creta, en espera de nuevas ó r d e -
nes. 
V E N T A DE VALORES 
El sábado, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 468,700 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radiean en los Estados Unidos. 
Aduana d@ la Habana 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto eu el mes de 
Diciembre de 190-1. 
En ídem de 1903.... 




R E Y E R T A 
Por haberlos sorprendido sosteniendo 
una reyerta en la calle de San Ignacio 
esquina á San Isidro, f ueron detenidos 
los blancos Juan Pereira, sin domicilio 
conocido, y Ramón Veis Vázquez, veci-
no de Morro 20. 
Ambos detenidos estaban ebrios. 
F A L T A S A L A P O L I C I A 
Por haberle faltado y desobedecido á 
un vigilante de policía, fuó detenido Ma-
nuel Alvarez Pérez, de Egido núra. 24, 
quien quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza para responder de 
su comparencia anto el Juez Correc-
cional, 
C A S U A L 
En la Casa de Socorros del primer dis-
trito fué curado el sábado el blanco Jor-
ge García, de varias heridas leves que se 
causó casualmente al caerse de una esca-
lera, en los momentos en que colocaba 
una lámpara eu la calle de Obispo esqui-
na á Cuba. 
I N F R A C C I O N 
E l Inspector de los Impuestos, sefior 
Brito, ocupó el sábado en una habitación 
interior del café situado en Salud 8, va-
rias botellas de bebidas alcohólicas sin 
sellos. 
El duefio del establecimiento quedó ci-
tado para comparecer ante el Juez Co-
rreccional. 
UN M E N O R 
En la 3* estación de policía se presen-
té anoche don Ignacio Díaz Díaz, vecino 
de Morro, manifestando al teniente de 
carpeta que su hermano Romualdo, de 
nueve años de edad, había desaparecido 
de su domicilio desde ayer, ignorando su 
paradero. 
La policía practica investigaciones pa-
ra averiguar el paradero de dicho me-
nor. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la calle de Bernaza ntim. 39, ocu-
rrió anoche un principio de incendio por 
haberse inliamado y hecho explosión una 
lámpara de petróleo. 
A causa de la explosión sufrió varias 
quemaduras de carácter menos grave el 
iníjuilino de la casa don Baltasar Carbolo. 
El material de extinción de incendios 
del Cuerpo de Bomberos acudió con 
prontitud al lugar del hecho, pero no tu-
vo necesidad de funcionar por haber sido 
sofocado el fuego por varios particulares. 
L E S I O N A D O 
A I tratar de disolver anoche en el Ma-
lecón un grupo de individuos que estallan 
cantando y bailando, sufrió el vigilante 
Piñón, de la 8* estación, una contusión 
leve en la frente. 
H U R T O 
A l blanco Gracomo Santo Tomás, ve-
cino de Baratillo núm. 3, le hurtó un in-
dividuo desconocido un corte de flus de 
casimir, en los momentos en que estaba 
proponiendo la venta de géneros á Juan 
Torres, vecino de Salud 141. 
La policía procura la captura del autor 
de esto hecho. 
OTRO H U R T O 
El sábado fué detenida la morena Con-
cepción Rodríguez, por acusarla don Ra-
món Mantilla, vecino de la posada San 
Pedro, do haberle hurtado ocho centenes, 
sieto luises y cinco pesos en moneda ame-
ricana. 
La Rodríguez fué remitida al Vivac. 
I N C E N D I O 
En una habitación interior de la casa 
Manrique 99, ocurrió en la noche del sá-
bado un principio de incendio, quemán-
dose varias piezas de ropa de escaso va-
lor. 
oél en feéLa Sección X 99 
¿ ¿ W \ * v * * J B u o " A 
to, originales y bara- \ 
t í f i i r n n s 1 
y un sin fin 
d e objetos 
preciosos, propios para 
sir o , l obsequios de Pascua, 
E S T A F0PUL1R C i S A I S L A OÜE O F R E C E P O S I T I V A S V I M ' A J A S . 
OBISPO 85. X a S a c c í Á i X OBISPO 85. 
I N T E R E S A N T E . — í ^ 1 " 0 3 sellos internacionales para opción á 
CA.SA.S D K ÜA-MBIO 
Plata española.... de 78% á 78% V . 
Oaideí illa - de 84 á 84% V . 
Biiktes B. Espa-
ñol de 5 á 6 V . 
Oro amerifano í de l0qV á i m v p 
coaka espaüol. { ae 1UJ^ a 1U3^ V 
Oro araer. contra \ A 
plata española, j a ^ 
Centenes á 6.68 plata. 
En c a n t i d a d * á 6.70 plata. 
Luises á 5,32 plata. 
Ea oantidades.. á ó.'J3 plata. 
£1 peso amerioa- ] 
no en pía'a e.i- i- á 1-33 V. 
pañola. . . i 
Habana. Enero 2 da 1905. 
58 P. 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almac&ni 
24 p. vino Terregosa ?G6 una. 
27 c. Adroit Imbert |11 c. 
32 c. vino 2í i2 l i loja T o r r e g o s a ? ^ c. 
25 c. chocolate Matía3 López $30 q. 
175 c. peras Hermosa fo.óO una. 
500 b. papas semilla | 3 uno. 
50 c. quesos patagrás R. H . §26 q. 
10Ü c. peras Beston %'x 59 c. 
75 c. fresas Claveles Rojos $5.25 o. 
50 b. aceituna % fg; Flor Sevillana f6 ) í . 
P r i i i t i Y a Real y MT MÍ 
D E 
ArciiicoMía 
M- S t m a . de los Desamparados 
En el sorteo verificado á las tres de la 
tarde del dia de hoy resultó agraciado 
el número _ 
A la persona que entregue la papeleta 
cuyo número sea igual al referido se le 
ent regará por esta Mayordomía la Ima-
gen de la Sant ís ima Virgen de los De-, 
sapamrados con su correspondiente urna 
de cristales objeto dei premio. 
Habana 1? de Enero de 1905. 
Nicanor 8. Troncoso, Mayordomo.' 
C 66 lt-2 3m-3 
grandes regalos 
C2407 7t-17 Db 
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA l9 BE DICIEMBRE DE 1904. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres en sufragio de 
su alma el miércoles, 4 de Enero de 190o, en la iglesia 
de Monserrate de esta capital, á las ocho y media de la 
mañana, su hermano (ausente) y la casa de Manuel 
Calvo, que suscriben, suplican á sus amistades que 
concurran al solemne acto, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Enero 2, de 1905. « 
' Antonio nustanianie, Marquh del Solar 
y Mercadal, Manuel Otaduyy Beño-
r i Domingo, por la casa de Manuel 
Calvo. 
00 lt-2 lm-3 
L A SEÑORA 
ISLA CUESTA 
xa: JA. ^ X J X B 3S3 O I O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy á, las 
y media de la tarde, los que suscriben, esposo, madre, 
hermano, hijos, parientes y demás personas de su amis-
tad, ruegan á sus amistades se sirvan asistir á la casa 
mortuoria, calzada de Jesús del Monte número 623, 
para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; de cuyo favor le vivirán eternamente agradecidos. 
Habana 2 de enero de 1905. 
Manuel Lanza y Portilla. 
Valentina Pérez , viuda de Diaz de la 
Cuesta. 
F é l i x Diaz de la Cuesta. 
Concepción Lanza y Diaz de la Cuesta. 
Manuel Lanza y Diaz de la Cuesta. 
Máximo Lanza y Portilla. 
Manuel Frera . 
Desiderio Celis. 
5 
Ldo. Salvador Xíqués . 
Arturo Xiqués . 
Alfonso López Santamarina. 
Ldo. José Genaro Sánchez . 
Dr. Juan L . Sánchez . 
Fel ipe Llano. 
José Solano. 




Pi-evíos uu pizpicaix) redoblado por 
«1 iaiuoso t;uuboriIero Ñenguerequetén, 
$ UU pespunte punteii l del gaitero jPfc-
fón de /a Collada, arraucaroü los órani-
bus, calzada Palatino arriba, como al-
ma qne lleva el diablo por los pelos; de 
pieu en pieu, de peña en peíia, á ras-
tras, como anda la neblina as íur iana en 
tiempo de invierno. A l pasar junto al 
lamoso bosque de la quinta A brea, un 
mono que encaramado en un guayabo 
elaboraba un programa político, nos 
miró con cierta superioridad social. Le 
4igimos, /íííe/—elipsis bable de fúyite! 
<*—y seguimos tragando kilómetros, co-
í r iendo parejas con Hipógrifo violento. 
Hicimos alto en Vento, donde nos reci-
bió é hizo los honores del grau acuario 
un caballero extremadamente cortés, 
que se apellida García Montes, y no es 
ministro. En el fondo subterráneo de 
aquella magna obra, ideada y comenza-
da por el gran ingeniero norte-america-
no (!) Alvear, el simpar fotógrafo Ca-
rrera, que siendo simpar nunca está de 
non, t iró el foco y placa, nos distribu-
yó en flancos y frente, y ¡zás!: una ins-
tantánea como uu sol, porque resplan-
decerá en ella la belleza de las señoras 
y señoritas que por primera vez honra-
bau las sesiones de El Ixuxú. 
Y vuelta á las democráticas guaguas, 
y vuelta al redobliuo del Ñenguereqae-
tén y al pespunteado de Falin de la Co 
liada, y vuelta á partir á escape, á cam-
po traviesa, como alma que lleva el 
diablo por los pelos. 
Pasamos por Wajay, tiramos á la iz-
quierda, y nos dejamos caer en ios ca-
riñosos brazos del Marqués de Pinar 
del Kío y de Govin Alvarez, que nos 
recibieron con pitos, flautas, pífanos é 
ixuxúes obligados de cornetín de pistón. 
Y mientras nos desguaguúbamos, allá 
nn poco más lejos, P iñera echaba á 
vuelo la campana, pendiente de un 
]amel enorme, y Lucio Solís, Fernan-
do 1» i vero y Xiqu iio idem, asustaban á 
las águilas mandando á las regiones 
etéreas voladores de palenque y de hom-
l a real que ílevabau el entrépito á los 
altos cielos. 
En aquella mansión donde tan gra-
lamente nos recibieron ios esposos Pi-
íiera, oficiaban de pontificales un co-
cinero y cuatro marmitones del restau-
rant E l Louvre, delegados ambos á cin-
co de fígliizs, con amplios poderes pa-
rs que el almuerzo de El lxuxú dejara 
tamañitas á las bodas de Gamaeho. ÍÑO 
se nos permitió espumar, aunque to-
dos nos mostrábamos Sanchos impa-
cientes, pero es fama que don Melitón 
se escaldó en los primeros herbores de 
la suculenta fabada. 
Opíparo fué el banquete ¡de p i p i r i -
pavo y alza! como condumio donde E l 
Iccuxú propone y El Louvre dispone. 
Aquella/aZwda fué magestuosa, augus-
ta, interminable. A las diez metió la 
cucharada don Melitón; á las once en-
traba en funciones Ablanedo; á las do-
ce repetía, reincidiendo, Ordófíez; á la 
una, Leopoldo Carbajal jugaba al pasa-
pasa con los pemiles; á las dos EacMn 
Palacios, tr incó una morcil la—¡gran 
señora!—y á las tres, Valdés, . . .á - las 
tres fué la vencida. Los eoraeasales le-
vantaron mano, rendidos, pero no sa-
tisfechos. 
Igual suerte corrieron los difuntos 
lechoncillos y las no menos difuntas 
guineas, el tonto arroz, y las famosas 
tartas tártaras, invención feliz de E l 
Moderno Cubano, de Faustino López, 
que no pudiendo asistir alj??s¿o, mandó 
las célebres tartas como complemento 
al almuerzo. Aqu í nunca se habían 
hecho tartas, pero, ahora, se nos viene 
Faustino con la invención y no habrá 
banquete sin tarta, porque la íor/a es 
al banquete lo que el cura al matrimo-
nio canónico: lo indispensable. 
Ko hubo espiches—prohibidos bajo 
pena de degradación —ni se pidió la 
palabra para hablar por turno, porque 
la gracia está en hablar todos á la vez, 
y la mayor gracia en que nadie se ea-
tienda. Después repiques, voladores, 
globos, ixuocús— y, de cabeza, al pra-
do por A b r i l de flores lleno, a l magues-
tu, ó amaguestu, á asar casfañes b&ldu-
nes... Lástiaia que no se pudiera cele-
brar un esfollón! Ya eu el campo ame-
no, el que suscribe demostró la exce-
lente mano que tiene para soltar glo-
blos, pues solo dos se le quemaron. Es 
verdad que no intentó soltar más que 
esos dos. Giraldilla, danza prima, so-
beranas, y válgames, xiringüelu, todo 
se bailó y se cantó á los sones de la gai-
ta de Falin acompañados por los redo-
bles de Renguerequetén, j alegrados por 
Ofrece gran surtido de juguetes, naciniientos y adornos para 
el árbol de Navidad. Todo nuevo y de lo más selecto. 
De Idiomaí?, Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a y T e l e g r a f í a 
S A N I G N A C I O 49. 
E h &olo cnarro meses se pneden adquirir en esta Academia, los coaoo imíaa tos do la Ari t -
BDÉtíca Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de b déla mañana á 9% la nooh©. 15566 . 26t- 7 D 
imiKEEX p i S I T O Y PERMANENTE 
De vt nta en todas las p< r í u m e r í a s , sede' 
i jai* y í armacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Ousellas, Obispo 107^ 
; casi esquina á Villegas. 
Bepúsiio iamhien de los ricos siropes 
jiara hacer refrescos en casa y endulzar 
ta ¡eche para los niños, 
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las rondas de sidra, de esa sidra por la 
que cantau los de Biéfifrf 
Arr imadi ío á la pipa, 
arrimadito al toue), 
á mí no me rinde el sneño 
viendo la sidra correr! 
Y la beben á zapícacsl 
Ya los cuerpos algo desmadejados 
por la alegre romería, se retiró ia con-
currencia ú, sns cuarteles, ú la casa de 
Pifiera, A darle uu millón de gracias, 
y á desearle m i l felices años nuevos— 
y nosotros que los veamos—por la ama-
bilidad y fraternidad con que toda ia 
buena familia recibió A E l Ixuxú. 
Y arrancíiron las guaguas, llevándo-
se el bullicio del cafetal de Pifiera, ca-
rretera abajo, por Wajay y por Vento, 
esparciendo alegría y rememorando 
otros tiempos con los alegres cantares 
asturianos. U n automóvil fanfarrón 
nos escupió una nube de polvo al ade-
lantársenos, y al adelantarnos á una 
guagua enramada que iba carretera 
abajo también, hubimos de recibir una 
impresión de simpatía, pues que en el 
recinto de aquella guagua se tocaban la 
gaita y el pandero y se cantaban aires 
asturianos y se gritaban ixuxús, sin sa-
ber que con el grito astur saludaban 
á nuestra sociedad. 
Hubo muchos votos de gracia: pero 
el más justiciero y afectuoso fué el que 
se dedicó á la comisión organizadora 
de la fiesta de ayer: Juan Bances y 
Meneudez Conde y Nicolás Eivero, que 
llevaron á los cafetales do Wajay todo 
el cari fío, todo el entusiasmo, todo el 
amor que sienten por Asturias. Juan 
Bances no pudo asistir á la fiesta:' la 
enfermedad que ha postrado á su deudo 
don Juan A . Bances, también socio de 
E l Ixuxú, le retuvo al lado de aquel 
lecho. E l Ixuxú expresó en un voto 
su condolencia, y su deseo de que un 
restablecimiento rápido y radical no 
nos prive más de la compañía de tan 
queridos amigos. 
No hubo agarrao. U n organillo ma-
drileño contratado para el caso, no lle-
gó á Wajay. O se extravió en los ca-
fetales ó se dirigió á la Bombilla. 
Cuando llegó la alegre comitiva á la 
calle del Cerro solo dos socios iban 
mustios y cariacontecidos: eran Leopol-
do Carbajal y José Valdés, que forman 
la comisión organizadora de la futura 
INVAUD8 
L o s c é l i c o s y d e s a r r e » 
glos del e s t ó m a g o del n i ñ o , 
s o n evitados c o n e l uso 
del " M E L L O O S F O O D ' W 
E l " M E L L I N ' S F O O D " 
e s m u y soluble, de f á c i l 
d i g e s t i ó n y m u y nutritivo, 
y c o m o c o n s e c u e n c i a , los 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , e s t á n 
l ibre de c ó l i c o s y desorde-
n e s del e s t ó m a g o . 4 
Pruebe V d . u n a botella 
de " M E U L I N ' S F O O D " , y 
lo c o m p r o b a r á V d . , á s u 
entera s a t i s f a c c i ó n . 
ILe env iaremos u n a m u » 
e s t r a de " M E L L í N ' S FOOD", 
l ibre de gastos. 
reunión de E l Ixuxú y que no saben 
cómo vc.:< er ú la de ayer eu alegría y 
fastuosidad. 
Hay que exprimir la mollera. 
¡¡Ixuxú!! 
ET. CRONISTA. SUPLENTE 
S i usted desea, tener u n re -
trato a r t í s t i c o , acuda á Otero 
7 C o l o n ü n a s , S a n R a f a e l 32. 
w i i H m 
D E L COMEECIO 
N U E V A D E L E G A C I Ó N . 
(Por telégrafo) 
Gitane, Io. de Enero de 1905 
A l D I A R I O D E L A M A R Í X A 
Habana 
A l l legar á é s t a la comisión de pro-
paganda de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
fué recibida por las autoridades y ele-
mentos prestigiosos y de calidad, con 
música . 
Celebróse j u n t a general, que estuvo 
c o n c u r r i d í s i m a , y se cons t i tuyó of i -
cialmente la de legac ión . 
Hablaron distintas personalidades, 
causando grata impres ión , 
l is ta noche se ce l eb ra rá u n banquete 
en honor de la Comisión Central, de 
<• nc senta cubiertos. 
JEstuvieron representados en los ac-
tos oñeiaies las delegaciones herma-
nas de Remates, San Juan y M a r t í n e z 
y Luis Lazo. 
Lsta culta, sociedad celebra un gran 
baile para festejar á la referida Comi-
sión Central. 
Esta sale m a ñ a n a para la Habana. 
E l Delegado r e g r e s a r á al vecino 
pueblo de Mantua para consti tuir 
aquella delegación tan pronto descan-
se y atienda á su quebrantada salud. 
Es objeto de muy favorables comen-
tarios la ac t i tud y celo demostrado 
por el señor Delegado en cumplimien-
to de su del icadís imo y espinoso car-
go. 
E l Corresponsal. 
RONÍQUILU. 
E l Anteojo. 
Con un anteojo de gran potencia se 
atraen de tal modo los objetos, que hay 
quien supone haber visto hasta los 
recónditos rincones de ese mundo 
muerto que gira en el espacio, llamado 
Lnna, y al que el poeta inolvidable 
cuyo retrato adorna los salones del 
Centro Gallego, l lamó 
el cadáver de un sol, que endurecido 
rueda en la eternidad. 
No llega a tanto la fuerza de atrac-
ción del anteojo que emplea Stoessel en 
Puerto Ar turo ; pero tiene la suficiente 
para ver cómo sus bater ías arrollan á 
los temerarios asaltantes de la heróica 
plaza de la Manchuria. Y si vamos á 
enumerar todo lo que puede verse con 
un anteojo de larga vista, sería el cuen-
to de nunca acabar. No llega á tanto 
el poder de los que yo empleo para las 
ocasiones; pero con ellos he podido 
vislumbrar, allá en lo alto del Pico de 
Turquino, la figura bondadosa de los 
tres Eeyes Magos, que después de ha-
ber adorado al Niño Jesús en el portal 
de Beléa, donde vino al mundo, han 
venido á Cuba, de paso para el Orien-
te de donde salieron, y se han acordado 
que dentro de seis días los festejará la 
Iglesia. Y no quieren irse sin haber 
hecho algo, acaso mucho, en favor de 
los niños de la Habana. 
Entretenida, más que entretenida, 
acalorada es la plát ica que entre sí 
sostienen Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Los tres señalan con el dedo la misma 
dirección, Y calculando bien esta di-
rección, resulta que miran hacia 
á la calle del Obispo, esquina á 
Cuba. Sí; eso es, sin jerónimo de du-
da: los Beyes Magos se han fijado en 
el edificio que ocupad establecimiento 
que lleva por nombre E l Anteojo, pro-
piedad de los hermanos Sánchez. Mel-
chor parece decir á Gaspar y Balta-
sar: 
—Poro ¿tendremos tiempo para i r y 
volver de nuestro reinol 
—¡Cá!—le contesta Baltasar:—ni 
aunque tuviésemos prestado por una 
semana el automóvil que emplea en la 
Manchuria el general Kuropatkin . 
DE 1 
S i . 
ESCUELA COMERCIO, 
r-
Este antiguo y conocido establecimiento de enseñanza, situado 
en amplio edificio y en uno de los puntos más elevados de la ciu-
dad, reúne en opinión de la ciencia médica las más favorables con-
diciones higiénicas, punto de capital importancia'para los alum-
nos que han de pasar en el colegio seis hora^ por lo menos. 
Cuenta con un competente profesorado.—Se admiten internos, 
tercio y medio.—Se facilitan prospectos. Se reanudaron las clases 
el día 2. 
E L D I R E C T O R , 
Ledo . Segundo Po la . 
C-2465 2t-31 2m-l? 
MelHn's Food C o . Boston, Mass. 
D E 
Híi 
DE L A H A B A M . 
S E C R E T A R I A . 
E n Jun ta ex t raord inar ia celebrada por la 
Di rec t iva de esta Asoc iac ión en la noche del 
d ía 17 de este mes, convocada expresamente 
para la subasta de las obras de m a r m o l que se 
han de ejecutar en el Nuevo Centro que se 
es tá construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Mor ro , se a c o r d ó por unanimidad 
posponer dicho acto para el d í a 3 de enero del 
a ñ o 1805, prestando su asentimiento al acuer-
do los s e ñ o r e s que tenian hecho el d e p ó s i t o 
p r év io , para poder optar á la subasto. 
E n esta a t e n c i ó n , la subasto, se e f e c t u a r á á 
las ocho de la noche del mencionado d ía , ante 
la Junta Direc t iva en pleno, que al efecto es-
t a r á reunida en los salones de este Centro, á la 
que se le e n t r e g a r á n las proposicionee. 
Los pliegos de condiciones e c o n ó m i c a s y 
t écn icas , Memor ia doscript iva y glanos se ha-
l lan de manifiesto en esta S e c r e t a r í a todos los 
dias laborables de 8 á 9 de la m a ñ a n a , de 12 á 4 
de la tarde y de 7 á 9 de la noche, para que 
puedan ser estudiados por los s eño re s que de-
seen tomar parte en la subasta. Lo que c u m -
pliendo el acuerdo y de orden dei Sr. Presi-
dente se hace púb l i co . 
Habana 18 de noviembre de 1904,—El Secre -
tar io, M . Paniagua. 14629 a l t 15-19 N v 
SALUD N. 60. 
D I R E C T O R A : Srta. Cloti lde F e r n á n d e z . 
E n s e ñ a n z a de p á r v u l o s de ambos sexos y e n s e ñ a n z a elemen-
tal y superior, r e l i g i ó n , toda clase de bordados y corte, id ioma 
i n g l é s g r á t i s , para lo cual se admiten alumnas externas, medio 
pupilas y cuarto pupilas. Se facilitan prospectos. L a s clase s se 
reanudan el 2 de enero. 
—¿Y cómo—dice t ímidamente Gas-
par,—nos la compondremos para que 
no se vean chasquedos los niños que el 
dia 6 de este mes, pongan sus zapatitos 
en el balcón ó el patio de su casa, es-
perando regalost 
—Pues de de la manera que os ho 
dicho—replica Baltasar;—yendo á E l 
Anteojo de la calle del Obispo, esquina 
á Cuba, y hablando con los hermanos 
Sánchez, que son amables y complan-
cientes, y por poco dinero nos pro-
veerán de juguetes por carretones. 
— ¿Tantos hay on esa casa? 
— Hay más. 
—¿Y bonitos? 
—Ya se ve qne sí. Figuraos qne 
E l Anteojo es la desesperación de los 
padres tacaños y el delirio de los niños. 
Su colección de j nguetes es de lo máa 
hermosa que se ha visto: ¿pues y la 
variedad de objetos? Vamos, que aque-
llo es:—¡la mar! ¡la mar! Niño que 
pase por E l Anteojo no puede seguir 
adelante, porque se queda extasiado en 
su contemplación, y pide con cada lá-
grima del tamaño de una nuez, que le 
compren alguno. Por esta razón opino 
que debemos i r sin pérdida de tiempo 
á hacer nuestro aprovisionamiento, 
porque si nos descuidamos y lo deja-
mos para últ ima hora, nos quedamos á 
la luna de Valencia. 
Y tienen razón los Reyes Jingos. Por 
eso, antes de su llegada, el público se 
apresura á adquirir las grandes reme-
sas de juguetes de E l Anteojo. 
JReprise de ítZ,os picaros celos'* 
La compañía de zarzuela ha reanu-
dado sus ropreseutaeioues en Albisa 
con muy buena suerte, que es la que 
merece por el noble tesón con que pro-
cura satisfacer al público. 
Todos los días hay buenas entradas 
y los domingos, tarde y noche, llenos 
completos. E l género de zarzuela alter-
nando el grande con el chico, es lo qne 
prefiere el público verdaderamente afi-
cionado al teatro, ese público que todo 
el año gusta de i r al teatro y sabe apre-
ciar el mérito de la mnsicu y los por-
tentos del arte cómico-dramático. 
La rejyrise de Los picaros celos ha s i -
do una gran idea délos empresarios de 
Albieu; porque esta obra ha de gustar 
siempre. Es uno de los modelos acaba-
dos del género; y eu ella lucen sus fa-
cultades en gran manera los eximios 
artistas Valentín González, Miguel V i -
llarreal y José Piquer. 
Como novedad interesante y agrada-
ble, hemos visto en dicha obra un nue-
vo artista, el señor Pos, que sustituye 
á Garrido en el papel de Paco el More-
no. Ha caido bien, y se le reconoce que 
tiene magníficas disposiciones de actor. 
Desde luego se ganado la atención del 
público para cuando represente a lgún 
otro personaje de importancia. Vaya 
un aplauso sincero al amigo Ros. 
Ayer en la matinée había en Albisa 
una concurrencia magnífica y selecta. 
Fué muy aplaudida La Borracha en la 
que se eleva á gran altura P>lanca Ma-
trás, y la inocentada de E l pobre Val-
E l surtido es superior ¿i toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58-
16508 <ít-?l 
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E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se ha vis to l ias ta el dia> á py*ecios m i t i i r - eñ imldos 
Pape l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en relieve con caprichosos monogramas* 
OBISPO 35. Cambia y flouza, TELEFONO 675. 
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F O L L E T I N ( 1 0 5 ) 
NOVELA ESCRITA EN F R A N C É S 
P O R PONSON D U T E R R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS E M Á C f i l H E S D E L A O P E R A 
(E&ta novela se halla de venta en l a i l f o 
c/e/ ííü Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
-Debe haber partido á caballo—di-
j o éste—ó bien estará entretenido agra-
dablemente, de todos modos, ya sabe 
á casa y cuando venga y uo nos halle 
aquí , i rá á reunirse con nosotros. 
El sobrino, á quien el conde Stewan 
le había hecho confidencias, sospechó 
que eu amigo estaría en aquel momen-
. to oculto en el parque á causa de algu-
na cita qne hubiese dado á la baronesa. 
: Esta, por su parte, también extrañó 
i l§ ausencia del conde Stewan \ de Gon-
trán, y conociendo lo celoso que era el 
.conde y los incidentes que aquel d ía 
'había ocurrido, dijo: 
—iHabrá desafiado el conde al mar-
Esta idea, lejos de desagradarle, le 
palagaba; como mujer sin corazón que 
J M , le pareció muy lógico que dos 
hombres disputasen .su amor á estoca-
das. 
Después pensó. 
—Pero aun admitiendo que haya si-
do así, ¿dónde estarán ahorat porque 
no es cosa de creer que á las doce de la 
noche hayan tenido esos caballeros la 
humorada de batirse. Puede darse el 
caso también—siguió monologando la 
baronesa—que el conde, celoso de las 
deferencias que hoy he guardado al 
marqués, se haya enfadado, y abando-
nado el castillo sin ser visto. 
La ausencia do Gontrán de Lacy era 
la que uo se explicaba aquella mujer 
caprichosa. E l marqués había sido, 
durante el día y bastante parte de la 
noche, su caballero y no tenía motivo 
alguno de queja. 
La baronesa de Santa Lucía estaba 
más intrigada por la desaparición del 
marqués, que por la del conde. En su 
corazón ocupaba éste ya un lugar se-
cundario; la arrogante figura de Gon-
trán y el valor salvaje de que aquella 
mañana había dado prueba, luchando 
con el jabalí , fueaon causa más que sufi-
ciente para posponer al conde. Cuán 
lejos estaba esta venable mujer de sos-
pechar el trágico fin del noble conde 
Stewan. 
Los seSores de Kerizou, cansados de 
aguardar al conde Stewan, se retira-
ron. 
£1 barón de L«cy; viendo que su so-
brino Gontrán tampoco comparecía, 
pidió su caballo y se ret iró á su mo-
rada. 
Pronto Berta y Naic se hallaron so-
las y preocupada la primera honda-
mente por la desaparición misteriosa 
de Gontrán y el conde, pensó que aca-
so el intendente supiese algo y á este 
ocjeto le hizo llamar. Viendo que por 
parte alguna aparecía este, pensó; 
—Xo hay duda, han ido á batirse y 
el capitán Lambert habrá ido de testi-
go, como amigo que es del conde. 
La baronesa se dirigió á la sala de 
armas á ver si a lgún indicio la sacaba 
de dudas. Llegado que hubo le fué fá-
cil observar la falta de dos espadas. 
Si el marqués hubiese ya perteneci-
do á la baronesa, ésta se hubiase inte-
resado por su suerte, pero como sus de-
seos por aquel hombre databan del mis-
mo día, su ansiedad fué grande y á fin 
de calmar su inquietud, se fué con Naic 
á la habitación de ésta, para dar un 
beso al niño y luego después llamar á 
Juan, su confidente y ordenarle que re-
corriera las cercanías del castillo á ver 
si descubría algún vestigio que indica-
ra el lugar en que se había verificado 
el duelo, pues sobre este particular no 
abrigaba ya la baronesa duda alguna. 
Las dos jóvenes se aproximaron sin 
cousar ruido á la caraita de TTector y 
con gran precaución deseo: rierou las 
cortinillas del lecho... 
Un grito desgarrador parecido al ru-
gido de la leona que al llegar á su gua-
rida se enuentra sin sus cachorros, dió 
la baronesa. La cama estaba vacía. 
Ambas mujeres se contemplaron un 
instante interrogándose con la mirada. 
Después la barones, se lanzó hacia la 
puerta gritando: 
—¡Héctor! ¿Héctor| 
í faic hizo observar á Berta, que la 
ropa del niño no estaba tampoco. 
La baronesa seguía llamando al niño 
con desgarradores gritos y olvidando 
que á los ojos dei mundo no eía madre 
de Héctor, puso en movimiento á toda 
la servidumbre del castillo, á la vez 
que seguía gritando: 
—¡Es mi hijo! me lo han robado. 
A excepción del ja rd ín , todo fué re-
gistrado minuciosamente sin resultado 
alguno. LTua lijera esperanza concibió 
la baronesa. ¿Habría el niño desperta-
do y 03Tendo el ruido de la fiesta, se 
vestiría bajando al parque y estaría allí 
extraviado? 
Vana esperanza. Registrado el par-
que, tampoco dió resultado alguno. 
Una sospecha terrible se apoderó de 
la baronesa. Acordóse de Juan, su con-
fidente y mayordomo. ¿No habr ía éste 
robado al niño por vengarse de la des-
honra que pesaba sobre Kaic? 
—¿Donde está Juan?—pregutóó á los 
que la rodeabaa. 
—ÍTo lo hemos visto deteta el medio-
día—la contestaren. 
—¡El ha sido el ladrón de mi hijo!— 
exclamó la infeliz madre. 
Jíaic comprendió entonces el por qué 
Juan, que tanto le había amado y itan 
honrado era, se había prestado á entrar 
al servicio de la baronesa, siendo así 
que esta era la causante de su aparente 
deshonra, y por tanto, la culpable de 
que su novio se hubiese visto obligado 
á renunciar á su mano. 
Hab ía en Kerlor un viejo criado, del 
que nadie se preocupaba porque estaba 
considerado de ser tonto de capirote. 
E l tío Jerónimo, que así se llamaba, 
pasaba largas horas sentado en la playa 
contemplando el mar. Aquella noche, 
hasta hora bastante avanzada, la había 
pasado no lejos de la escalera que con-
ducía desde el mar á la plataforma del 
castillo. De ordinario indiferente á 
cuanto pasaba en torno suyo, le l lamó 
la atención el i r y venir de los criados 
con antorchas encendidas y como oyese 
repetir el nombre de Héctor, exclamó 
con indiferencia: 
—Buscan al niño 
—Tonto, ¿has visto tú al niño? 
—Sí, le he visto. 
—¿Cuándo? 
—Esta misma noche. 
La baronesa se aproxifnó y con mor* 
tal ansiedad le preguntó; 
—¿Dónde has visto al Üifiot 
—Allá abajo, allá abajo 
Y el idiota señalaba al mar. 
—¡Dios mío!—exclamó la baronesa. 
—¿Se habrá ahogado mi hijo? 
—ISTo, no—dijo el tonto—ha partido. 
—Pero ¿cómo? y ¿con quién? 
—Por mar, en una barca. 
A esta respuesta varios criados se 
encogieron de hombros diciendo: 
—No hay que hacerle caso; no sabe 
lo que dice. 
—¿Con quién ha pariido?—le pre-
guntó Naic. 
—Con Juan. 
Entonces las dos mujeres ya no du-
daron de que aquel hombre había ro-
bado al niño. Las palabras del t ío Je-
rónimo confirmaban sus sospechas. 
—¡Pobre hijo mío!—repet ías in cesar 
la baronesa. Y aquella mujer que ha-
bía sido la causa de la muerte de va-
rios hombres, sin que el menor asomo 
de piedad hubiese sentido por ellos^ 
en aquel momento, llorando la desapa-
rición de su hijo, enterneció á cuantos 
la rodeaban. Varios criados fueron des-
pachados á caballo eu distintas direc-
ciones y la baronesa fué conducida á su 
habitación en un estado lamentable; 
con el cabello suelto, la mirada extra-
viada y una palidez cadavérica, infun-
día compasión y terror. Su aspecto eu 
general era el de uua loca. 
( Continuará). 
u 
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luena fué el delirio de risas en el pú-
blico. 
Por la noche otro lleno colosal. Hoy 
es seguro que Los picaros celos l lenatá 
el teatro. 
F u b i l l o n e s . 
Los nuevos artistas que han entrado 
á reformar la Compafiía de Pubillones, 
llevan mucho público al teatro Payret, 
E l doctor Clarke es el asombro de la 
ciudad eu el terrible é imponente salto 
de la bicicleta. » • eete particular no 
Be ka visto en la Habana un espec-
táculo de mayor resonancia. 
Esta tarde el doctor Clarké dará otro 
Balto mucho mayor en los terrenos de 
Almeudares. Véase el programa. 
C o t n p a í i í a de H a s h i m . 
Signe llenando las localidades del 
gran teatro Nacional la Oompafiía en 
que actúa la troupe de perros sabios y 
monos, alternando con los grandes ar-
tistas Glenno Cassels, Chester Job lis-
tone, el ciclista maravilloso, la bella 
Silbadora Miss May Evans, el tranfor-
mista cómico Herbert Crowley y los 
admirables Orloffs, gimnastas volado-
res que saltan como pájaros de rama en 
rama burlándose de las leyes de la gra-
vedad. 
La temporada es brillante, hay pú-
blico para todos, porque en todos los 
teatros hay cosa digna de ser vista. 
MONTECRISTO. 
Ayer ínó día de gran fiesta y motiva-
do regocijo para la distinguida familia 
de nuestro muy eslimado amigo don 
Manuel Hierro. 
Celebrábase su santo, y el bautizo do 
BU adorable nieto, hijo de los distingui-
dos esposos don Angel González del 
Valle y doña Amalia Hierro;un precio 
go vástago de aquellos felices padres 
que cifran todo su afán en la dicha pre-
Bente y futura de su angelito. 
A las tres de la tarde efectuóse el 
bautizo en la iglesia de Belén, que es-
taba profusamente iluminada y adorna-
da. E l altar mayor era un prodigio de 
luces artíst icamente dispuestas: y en el 
coro los sones del órgano y las roces de 
afamados cantantes hacían resonar be-
lla música en las bóvedas del templo. 
Asistió á la ceremonia una selecta 
concurrencia de íntimos de la casa. 
Fueron padrinos de la bellísima cria-
tura don Manuel Hierro y su distingui-
da y amable sefiora esposa dofia Blan-
ca Masino de Hierro. Dieron el nombre 
de Manuel al niño encantador que ha 
de ser muy afortunado por tener tan 
buenos padres y tan cariñosos padrinos. 
Así lo deseamos y esperamos con toda 
nuestia alma. 
Por la noche, en celebración de tan 
faustas solemnidades, dióse una comi-
da esplendida á los íntimos de la casa, 
entre los que tuvimos el honor de con-
tarnos, y nunca olvidaremos cuantos 
allí estuvimos invitados, la noble con-
fianza y exquisita cortesía con que fui-
mos obsequiados, especialmente por la 
Señora doña Blanca Maasino de Hierro 
que hizo los honores con admirable dis-
tinción, Blanquita Hierro la perla de 
la casa por su gentil belleza, sus mane-
ras afables y su esmerada instrucción; 
la sefiora dofia Amalia Hierro y su es-
poso D. Angel González del Valle, pa-
dres del niño bautizado; y los no menos 
estimados esposos D. Celso González y 
dofia Amelia Hierro, la encantadora 
iiifia Hortensia Hierro que con su gra-
ciosa amiga Belencita Guzmán eran el 
encanto de aqa«Jlos ricos salones. 
J 
Así lo dice el cantar, 
y quien lo niegue, á fe mía, 
ni aprendió filosofía, 
n i sabe filosofar. 
Vida nueva, es un decir, 
es como cambiar de traje, 
que siempre el viejo pelaje 
ee debe de sacudir. 
¿Y cómo el cambio ha de ser? 
Eso daro se revela; 
pues comprando rica tela 
para el nuevo traje hacer. 
Y como aquí y en Turquía, 
en Inglaterra y Farsalí», 
en Rusia, Francia é Italia, 
á la ífran Filosofía 
no la aventaja niuguao 
en su selecto surtido, 
hay que marchar decidido 
á la calle de Neptuno, 
que allí cuanto necesita 
tiene el que lo bueuo aclama 
en la casa de Lizatna 
(Sociedad en Comandita). 
Y si el año se coló 
por las puertas decidido 
r̂ hay que comprar un vestido 
de percal, de lana 6 gró, 
ordena la economía, 
y la elegancia y la moda, 
que vaya la Habana toda, 
¿dónde? á L a Filosofía. 
C-80 «It 13-2 
El banqoet© fué suntuoso, la mesa 
adornada y decorada con insuperable 
gasto. Brindamos todos por la felicidad 
perpetua de aquella dignísima familia, 
y después pasamos al salón donde en 
amena tertulia tuvimos el gusto de oír 
cantar deliciosamente á la señora Ama-
lia y al distinguido caballero M. Rous-
selon acompañados al piano por Blan-
quita, Se portaron como verdaderos ar-
tistas. 
Reiteramos nuestros votos por la fe-
lidad de aquella noble familia, y agra-
decemos en el alma las atenciones de 
que fuimos objeto. 
P. G l R Á L T . 
1905. 
¡Con cuánta alegría lo hemos reci-
bido! 
El Casino Alemán y el Unión Club ha-
bían preparado grandes fiestas para 
saladar el nuevo año. 
Se bailó en la elegante sociedad ger-
mana. 
Y además del baile se repartieron 
entro la concurrencia los juguetes del 
arbolito de Navidad. 
En el Unión Club se pasó una noche 
deliciosa. 
Laureano Fuentes, el gran pianista 
oriental que toda la Habana conoce y 
admira, había organizado una fiesta 
artística con elementos valiosísimos. 
La plana mayor do Albisu se había 
trasladado al Unión Club. 
En primera línea, Carlota M i l lañes, 
la notable tiple del popular coliseo, una 
cantante que no deja mal á quien la 
llamó "la Barrientos de la zarzuela." 
Allí, entre el selecto auditorio que 
reuníase en el Club, produjo la Millanes 
un entusiasmo delirante. 
Cantó como un ángel. 
El dúo de Jugar con fuego, dúo de 
tiple y barítono, valió tanto á esta ar 
tista como al sefíor Tapias una ovación 
completa. 
Y cantó también Traviata, Marina, 
El Juramenlo y el lindo vals de Fernáu-
dez Caballero en la preciosa zarzuela 
El cabo primero, ese vals que sigue á la 
la romanza, lleno de cadencia, brillan-
te, inspiradísimo. 
El tenor Mathen hizo gala de su bella 
voz, nunca más dulce y más sonora que 
esa noche, cantando, entre otros núme 
ros, la romanza de E l Relámpago. 
Gayarre decía de esta romanza una 
cosa que es su meior elogio. 
— "La cauto—rson sus palabras— 
siempre que quiero hacer alarde de las 
bellezas de la música española ." 
Y nadie lo hubiera dudado oyéndo 
sela el sábado á Matheu. 
Aplausos hubo también para un aven-
tajado amateur, el joven Joaquín Ba 
ralt, que encantó á todos con los pr i 
mores de su fresca, extensa y bien 
timbrada voz. 
Le he llamado amateur y, en realidad, 
no le mejorarían machos cantantes de 
cartel. 
Aquella fiesta, con tantos encantos, 
tenía un carácter artístico singular. 
Parecía un torneo de pianistas. 
Durante las tres horas que tuvo de 
duración vimos desfilar ante los dos 
pianos del Club á profesores tan dis-
tinguidos como Laureano Fuentes, Ben-
jamín Orbón, Eduardo Sánchez de 
Fuentes, Manterola y el director de 
la orquesta de Albisu, el maestro Re-
men . 
El señor Manterola fué una re-
velación. 
Trátase de un notable pianista ar-
gentino que se halla de paso entre nos-
otros, sin darse á conocer, alejado mo-
destamente . 
No faltó música cubana en la fiesta 
del UniSn Club. 
Estuvo á cargo del terceto de guara-
cheros de Alharabr», sin r ival , impon-
derable eautando L« Derila. 
Muy aplaudido. 
Y como para que nada faltase en 
soirée tan deliciosa, Valdivia, acce-
diendo á instancias repetidísimas, re-
citó con su maestría de siempre los v i -
brantes y conmovedores versos de Las 
esculturat de carne, en una de las escenas 
onlminantes del drama de Sellés. 
Un huf/et magnífico se sirvió en ob-
sequio de la eononrrencia y de los dis-
tinguidos artistas y profesores que de 
modo tsn brillante habían contribuido 
á los encantos de la fiesta del sábado. 
En mvdio de la animación del buffet 
los brindis menudearon entre el choque 
de las copas. 
Muchss de éstas se alzaron para sa-
ludar al futuro presidente del Unión 
Club, al que se debía la fiesta, tan que-
rido de todos. 
Y ©n ese brindis resonaba un nombre 
que está en todas las candidaturas para 
las elecciones próximas. 
E l nombre de Colín de Cárdenas. 
Todos lo desean. 
Venga, el año üa ¡n s 
...como Timere! 
Se fué con Dios el año viejo, y aquí está el año nuevo, recien 
nacido, dispuesto á que le conservemos en pañales y á dejarse des-
tetar. No seremos nosotros quienes le ofrezcan el pecho, porque 
hoy todo hijo de vecino y de año nace con dientes, y, á lo mejor, 
muerde la pezonera. 
, Lo que sí ofrecemos al año nuevo y á todos los que en él quie-
ran trabajar y medrar, es la célebre máquina de coser S T A N -
D A R D , que hace vuelos, pliegues y cadenetas, y la máquina 
de escribir H A M M O N D , la tranquilidad y seguri dad de los 
jnecanógrafos. 
La S t a n d a r d de coser la vendemos regalada: por un 
peso semanal y sin fiador, y la de H a m i T I O n d ^ plazos. 
Y venga el año como viniere! , ¡ 
Cernucta y Compañía 
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El nuevo afío, tan celebrado al albol 
rear, fué festejado ayer en medio de-
bullieio y regocijo do la ciudad. 
Fiestas en mar y fiestas en tierra. 
La primera á bordo del crucero Du-
pleix, que si no resultó, cuanto á la con 
curreucia, todo lo selecta que era de 
esperarse, débese á la prodigalidad y 
falta do tino que hubo en-el reparto de 
invitaciones. 
Los teatros, llenos, Albisu sobre to-
do, por la noche. 
Un colmo de concurrencia. 
Y en algunas casas de Manueles que 
celebraban sus días reinó la animación 
propia de estas fiestas. 
ILiró mención, entre otras, de la que 
tuvo lugar en la espléndida residencia 
del opulento caballero don Manuel Si l-
veira. 
Allí estaba el Presidente do la Re-
pública. 
Asistió el señor Estrada Palma en 
compañía de su distinguida señora, 
con su hija Candila y la bella primita 
de óst», la señorita María Farreri, una 
honduteña de gracioso palmito y ha-
bladores ojos. 
Una comisión de Bomberos de la 
Habana; de enyo Comité Directivo es 
Presidente el señor Silveira, estuvo á 
saludarle. ^ 
Comisión nutrida de oficiales del 
Cuerpo. 
También reuníase en aquella hermo-
s.i casa del Prado un grupo de familias 
pertenecientes á la buena sociedad, 
A todos atendió y agasajó el señor 
Silveira, secundado por su bella y ele-
gante esposa, la amable dama María 
Luisa Kivas, con la esplendidez pro-
verbial en tan cumplido caballero. 
Una fiesta de niños en casa de la se-
ñora Zúfíiga de A l varado y una ele-
gante soirée en los salones de la señora 
Várela de Valdés Fauly completaron, 
en la noche de ayor, el capítulo de las 
fiestas elegantes del mundo habanero. 
IT 
Los niños ricos no solo tuvieron j u -
guetes ayer. 
También los hubo, y muchos, en 
gran profusión, gracias al Palacio de 
Hierro, para los niños pobres. 
De nueve á doce de la mañana se re-
partieron millares de juguetes en la po-
pular tienda de la calle de San Rafael 
entre los muchachos que acudieron des-
de todos los barrios de la ciudad. 
Los dueños del Palacio de Hierro, tan 
rumbosos siempre, se han ganado con 
su aguinaldo de ayer la popularidad 
de los niños de la Habana. 
¡Lo contento que salían todos con sus 
juguetes! 
Y antes de cerrar las Habaneras 
quiero salvar un olvido-
Más de un Manuel que omití en mi 
saludo, el sábado, j que no será tarde 
hacerlo hoy. 
Entre otros, un nuevo compañero en 
la redacción del DIARIO DE LA MAXI-
ffA, que es también un amigo muy que 
rido, don Manuel A b r i l y Ochoa, y 
también algunos amigos más, no menos 
queridos, como el doctor Delfín, el Con-
de O'Reilly, el doctor Johnson, el pro-
fesor de armas Manuel Cardenal, Maiw-
lo Ajuria , el Padre Dobal, el doctor 
Manuel Alvarez del Rosal, Manolo Ló-
pez, el doctor Valdés Rodríguez y el 
joven abogado Manolo Jiménez. 
Perdón á todos los demás que haya 
olvidado. 
Y ahora, lector ó lectora, á todos, 
muchas dichas y muchas alegrías en 
1905. 
Supla este saludo á toda tarjeta. 
Yo no las mando. 
No perseguir la nueva moda pari-
sién, no, sino porque tendr ía que man-





Seremos tan breves como desiguales 
y mecánicos vienen resultando los mu-
chachos de la cancha. Digo lo de me. 
cánieos, porque no puedo comprender 
que pelotaris de primera jueguen en nn 
partido horrores y en el partido siguien-
te dividan á la afición jugaado borrosa-
mente mal, rebajando la clase sin re-
bajar el sueldo. 
Por estas desigualdades, tenemos ó 
tienen loa que pagan con demasía á los 
muchachos, entre ceja y ceja, á alen-
nos de éstos, sin preocuparse de los 
que concierta seriedad levantan el jue-
go hoy, lo aminoran mañana, pifian 
pasado y cuando no lo aminoran, n i lo 
pifian, ni lo estiran, r iñen y patean en 
la canchay cayendo y haciendo caer en 
el ridículo á la empresa, única entidad 
contra quien caen las censuras, sin que 
la empresa tenga la culpa de las riva-
lidades de los odios y de las envidias 
que existen entre los grandes y los pe-
queños que forman el cuadro luchador, 
que al parecer, lucha ya sin aquellos 
entusiasmos que elevaron la pelota en 
la Habana á su período más álgido. 
E l día de ayer fué un día bastante 
amargo; se dieron en la tarde toda cla-
se de amarguras, de dolores y de am-
putaciones á la gente de las alturas) 
desde las cuales suele caer con estrépi-
to para estrellarse. Hay quien los es-
trella como vulgarmente se estrellan 
huevos. 
Gárate 6 Illana, blancos, r iñeron el 
primero de la tarde, á treinta, contra 
lea azules Escoriaza y Miohe. 
Este partido lo ganaron los azulea 
después de algunas igualadaa y des-
pués de demostrarnos que la dasconi' 
posición y las pifias cometidas por Es-
ooriaza y Miche en la noohe del jueves 
último, fueron pura tontería. Ayer no 
hubo pifias, ayer entraron por derecho 
para enderezar á los contrarios que 
tampoco fueron los contrarios de otroa 
días; no pegaron, no entraron, ni se co-
locaron regularmente siquiera. 
Fué este un partido que discurrió 
lenta y tranquilamente. 
El pequeño de los Paaiegos se Ue^ó 
la primera quiniela da la tardo. 
El segundo á treinta tantos lo dispu-
taron dos parejas buenas: Mácala y 
Abando, blancos, contra loa azules Mu-
ñí la y Trecet. 
Sin quitar méri tos á quien otras ve-
ces mereció las censuras diremos que 
el héroe de este partido fué el Marqués 
del Muni que si así continúa, continua-
rá siendo noble Marqués. Trecet estuvo 
bueno, pero algo pifión, cosa rara en 
este coloso; en cambio, los blancos que 
eran la esperanza y la fe de los" que 
juegan el dinero, dejaron á estosen 
una obscuridad completa. 
Y conste que no fué por falta de jue-
go, fué porque tanto el saguero como 
el delantero se creen monarcas y como 
monarcas no se admiten ingerencias 
mutuas, ni mutuos consejos, que á ve-
ces suelen ser la causa principal para 
ganar loa partidos. Lo cierto es que 
estos dos muchachos que cobran por 
jugar y por mostrarse educados, ayer 
no lo hicieron a s í ; sus rivalidades in-
fantiles, sus riñas de verdulera de pla-
za, en la Cancha, y sus desprecios, fue-
ron deáprecioa para el cu&dro, para el 
jurado, para la empresa y para el pú-
blico que puso el dinero en manos de 
la pareja blanca, sin que la pareja 
blanca se cuidase de defenderlo, y sí 
de reñir, causando sus r iñas desastroso 
efecto, sobre todo, para los que se que-
daron sin la plata. 
¿Quién lavo la culpa de esM 
La empresa debe averiguarlo con to-
da urgencia para poner coto con mano 
dura á estos desmanes. As i nadie d i rá : 
¡Cuánto vale la influencia! ¡Se castiga á 
unos y á las otros se les deja sin casti-
gar!! 
Si alguno de los que están en cartera 
hubiera cometido talea desmanes, su re-
greso á la madre patria sería seguro. 
Hay que apretar duro. 
Los azules se aprovecharon perfecta-
mente de las contingencias que surgie-
ron entre la pareja blanca. Muy bien. 
Los blancos oyeron pitos, perdieron 
el partido. 
La segunda quiniela, Ayestarán, 
Vaya mi felicitación en el di a de su 
santo para Isidoro E l Recluta, reclama-
do en Puerto Arturo para sustituir á 
Stoessel por si este bravo y heróioo ge-
neral tiene que rendirse. Isidoro no se 
rinde ni le rinden. 
¡Arr iba con nuestro chato/ 
. R. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el martes, 3 de Enero, en el Fron-
tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tmtos. 
Urrut ia y Ayestarán, blancos 
contra 
Munita y Michelena, azulea. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Isidoro, Abando, Eloy, I rún, Mácala 
y Trecet. 
Segundo partido á SO tantos. 
Isidoro y Machín, blancos 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Urrutia, Michelena, Munita, Escoria-
za, Petit y Gárate. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 5o 
abono de la actual temporada. 
A los sefiores abonados sólo se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 de 
tarde del lunes 2 del entrante Enero. 
Habana, Diciembre 30 de 1904. 
E l Administrador. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Nacional, con 
un programa lleno de novedades, ofre-
ce esta noche una extraordinaria fun-
ción la excelente Compañía de Varie-
dades y colección de monos, osos y pe-
rros amaestrados que con tanto éxi to 
viene actuando en este teatro. 
800 DAMAS 
de la buena sociedad habanera usan los afamados corsets D R O I T - D E V A N T , 
que recibe exclusivamente lESl O o i ' x * o o e i o ' JE>&tj?±&, Obispo 80. 
Ultimos modelos acabados de recibir para las Pascuas á 
$8.50 y $5.30. 
Eí SANABCOR9 modelo adoptado por las señores elegantes 
de Pa r í s y Londres, es el corsets más cómodo é higiénico de cuantos se cono-
cen y su forma es de una eleganoia incomparable. Las señoras se lo recomien-
dan unas á otras y éste es el mejor elogio. 
Corset * ' E L E G A N T E " para s e ñ o r a s gruesas, á $8.50. Modelo 
original y cómodo. 
" D K O I T - D E V A N T " para gruesas y delgadas, á $5.30. Todos 
nuestros modelos son hechos de cutí de hilo y ballenage de primera. 
Se remiten por correo á todos los puntos del interior. 
TELEF. 398 a CORREO DE PARIS, ü ^ z 
Tomará parte todo el notable cuadro 
artístico que debutó en la semana pa-
sada. 
Para el miércoles, noche de moda, 
so anuncia una gran función, 
En Payret ejecutarán esta noche nue-
vos y variados ejercicios loa artistas 
que forman la notable Compañía Ecues-
tre y de Variedades que dirige el po-
pular Antonio Pubillones. 
E l p-rograma está dividido en dos 
partea, figurando en ambas la renom-
brada y sin r ival familia Qarciuetti, los 
mejores acróbatas que hasta ahora nos 
han visitado. 
Terminará el espectáculo con el 
siempre aplaudido y siempre sensacio-
nal acto del doctor Clarke. 
Pronto llegará una nueva Compañía. 
En Albisu, el más popular de nues-
tros teatros, se ha combinado el progra-
ma con tres zarzuelas donde se lucen 
Carlota Millanes y Blanca Matrás, las 
tiples predilectas de.los asiduos á A l -
bisu. . 
Helas aquí ; 
A las ocho; Los picaros celos. 
A las nueve: La borracha. 
A las diez; Enseñanza libre. 
Tres llenos seguros. 
Pronto; reprise de la liudísima zar-
zuela Bohemios. 
Y en Alhambra l lénala primera tan-
da La guabinita, zarzuela de Joaqu ín 
Robreño y Maurí , que cada noche gus-
ta más 
Asegunda hora irá En la loma del 
Angel, zarzuela que luce una esplóndi 
da decoración del señor Arias, el p r i -
mero, sin disputa, de nuestros pintores 
escenógrafos. 
Y nada más. 
PUERTO ARTURO.—Noticia sensacio 
nal la de Tokio, que mandan hoy por 
telégrafo: que Stoessel considera termi-
nada su misión, y ceja en la defensa 
homérica de Puerto Arturo, sometién-
dose á las leyes del vencedor, y que el 
Mikado ha ordenado que á él y á todos 
los suyos se le concedan los honores de 
la guerra. 
Verdadera ó dudosa la noticia, es 
desde luego sensacional. Puede haberse 
rendido Puerto Arturo, agotada la re-
sistencia de aquellos héroes para quie-
nes la tendrá historia inmarcesibles 
laureles. Pero si Puerto Arturo se rin-
de, no se rinde—¡qué ha de rendirse!— 
la veterana peletería La Marina, de los 
Portales de Luz. 
¿Ni cómo podr ía rendirse la que cuen-
ta con un surtido tan colosal y esplén-
dido de calzado de su fábrica de Ciuda-
dela y de reputadas fábricas francesas 
y americanas? Con el bagaje que lleva 
consigo La Marina, de los Portales de 
Luz, ya tiene para disparar y vencer en 
la lucha zapateril que con tanto honor 
viene sosteniendo hace medio siglo. 
E L DR. CLARKE KN CARLOS I I I . — 
Gran animación reina para el espec 
táculo que esta tarde ofrece la empre-
sa de Pubillones en los terrenos del 
Almendares. 
En campo abierto podrá lucir su 
arrojo el ya popular ciclista de Payret 
con su salto al vacío, ó leap the gap, de-
jando que la bicicleta en la cáida de-
sarrolle toda su velocidad recorriendo 
la pista del terreno. 
Saltará una distancia mayor que la 
que acostumbra en el teatro. 
A este sensacional acto precederá 
un reñido match entre las novenas del 
Triple Sec Aldabó y del Carmelita, en 
lugar ésta de la del Tocoloro, del Ce-
rro, que se ve imposibilitada de tomar 
parte. 
Media Habana se traslada esta tarde 
á Carlos I I I a t ra ída por tan interesan 
te espectáculo. 
Empezará á las dos. 
LA NOTA FINAL,—Casóse un calave-
ra, hastiado, sino arrepentido, de la 
vida que hasta entonces había llevado, 
A l salir de la iglesia, le dice, des-
pidiéndose, su suegra: 
—Conque, amigo mió, desde hoy v i -
da nueva. Nada de calaveradas, ver-
dad! 
—Se lo prometo á usted, señora. La 
que scabo de haeer será la úl t ima. 
C2453 
J?/cOj ¿Pérez y Cía* 
• alt •tr29 
ANUNCIOS 
C L I N I C A S I F I U O G M F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos kasta el 30 
de Abril próx imo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 2733 26.12 Db 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
isgciím de raiis _ 
D E L 
EEGIO DE LA HABANA, 
S E C R E T A R I A . 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
Efectuado en la tarde del d ía 31 del mes de 
Diciembre p r ó x i m o pas:ido, el Sorteo que pre-
viene la Cláusula 24 de la Escr i tura otorgada 
en V. de Julio de 1902 para el E m p r é s t i t o de 
250,000 pesos, moneda americana, concertado 
con el Banco Español de la Is la de Cuba, han 
resultado amortizadas las Cédulas hipotecarias 
que llevan los números siguientes; 
Serie A. 
Números de la Emisión: 533—296—155 -832— 
—260-281—584—672—518—534-981-723-12-67 
—443-84. 
Serie B . 







L o que de orden del Sr. Presidente y cum-
pliendo lo convenido en la Escr i tura de refe-
rencia, se hace públ i co , para que los Sres. que 
posean las Cédulas mencianadas puedan pasar 
a hacerla» efectivas. 
E n dicho Establecimiento de Crédito, será 
también satisfecho el importe del quinto C u -
p ó n de las Cédulas emitidas. 
Habana 2 de Enero de 1904. 
E l Secretario, 
M a r i a n o P a n i a g u a , 
13 3t2 
Desde ayer desapareció de la casa San 
Lázaro 182 y Qaliano, un perro de caza 
blanco con una mancha chocolate en mi-
tad de la cara. Se gratificará al que lo 
devuelva eu dicha casa. i t¿-3m3 
^ Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombres de todas 
clases y condiciones do-
quiera se hallen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue-
las, ciudades ó pueblos,! 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera 
otras medicinas para to-
dos aquellos casos en 
que se emplea un la-
xante. 
Üaó 9Udoraó del 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
No hay otras pildoras tau buenas como las VVt 
doras del Dr. Ayer. 
Dr. J. C.-AYEU y Ca., Lowoll, Masa.. E. D. A, 
HOTEL Y RESTAURANT 
L A C E N A A 40 CTS. dtsde las ocho hasta la 
una de la noche. 
Í
Pescado Pa r i s i én . 
Arroz blanco. 
Bisteack Hamburguesa. 
Un postre, pan y café . 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduc i -
dos.—A los viajeros cuarto y comida §1-30 ota. 
p la ta diario. 
Tenemos el gusto do pa r t i c ipa r á nues t ro» 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á t o d a nues-
t ra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
boy contamos con veinte cuartos míís, los que 
quedan á su d ispos ic ión . —José Prado y üí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y ca fé .—OTRO A 53 
CTS los mismos que el anter ior con el .aumoa-
to de V/, botella v ino Rioja ó media do Lageré 
P r a d o n ú m , 102 , 
15310 26-Db 23 
¡ C o m e r c i o e n g - e n e r a l ! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y p idan el programa; efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinar ios , rematados 
en p ü b l i c a subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, h é r r a m i e n t a s . ¡La 
mar! 16547 2otE2 
bien pronto y barato, dirigirse á Podro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino, 
Te lé fono 569. 15701 26t-13D 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N0 36^, E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas: d e 9 á l l y d e l á 4 : 
DIEGO P E N A -
Avisa á sus clientes haber trasladado su sa i 
trería y camisería de la calle de Dragones 50 
la de Neptuno 65. Para cuya explóndida car . 
hizo grandes compras de géneros de la esl.. 
ción. 
Neptuno 65 entre Galiano y S. NicohVs 
16036 26t D20 
Dr. Palacio 
Cirugía en general. — Vías Urinarias.—Enf • 
medades de Sen ora».--Consultas da 11 a 2. L -
gunas 68. Teléfono 1342. C2440 24 D 
ETQÜE NO ANUNCIA, NO VEND \ 
L a Cuban Advertising Conapany, se ha • 
cargo de anuncios en cuadros de maderas, r 
tulos, carteles, &., asi como contrata obras <_J 
pinturas en general. Obrapia 44. bajos. 
16533 4t-30 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E A 
de Puentes Grandes 106; la llave en el 101. I • 
forma J . M. Pérez de Aldereto, Obrapia i 
bajos. 16539 4t-3Q 
J . M . P é r e z de A l d e r e t e . 
C O R R E D O R . 
Compra-venta de fincas rústicas y urbanas, 
hipotecis, etc. Obrapia 44, bajos. 16541 4t-0 ! 
S e compran fincas rus 
ticas lindando con la via férrea del Oeste, P. 
del Rio. J . M, Pérez de Alderete, Obrapia 44, 
bajos. 16540 4t-30 
EL CORREO DE PARIS 
GUA.N T A L L E R L>E T I N T O U E U l A 
can todos los adelantos de eati in JaatrU, í a 
t iñe y umpia todi cla33 de roj»x taafc> if» de-
noracomo de cab üaro, de l^las c'):ao uuo-
vaa, se pasa á dom clii > á recojor !DJ o^ioirgos 
arisando al Te l é tono 30, y cata O»M\ ouoata 
c on dos sucursales para co m >didad del piifjblo, 
Bernaza L a Francia; y E í i d o 13, L i Palma, 
los precios arresfUcoa a la SÍtuaoióó. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Te ló foníO)! 
C 2368 28t- 8 D 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C C - H O M L U P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los mlíos. 
Cura las dolencias llamadas qnlrürgicaa s ia 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po« 
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
C-1430 158-19 J l 
I>ESEA C O L O C A R S E 
un cocinero de primera, en establecimiento, 
casa de comercio ó particular, i^ual en fonda 
y café, no duerme eu la colocaoíón, dejar las 
señas, condiciones y sueldo, en la callo de 
Animas 58, cuarto ndni. 16, á Doña Balbina. 




Se altjuila un Chalet de 2 pisoíi sin estrenar, 
con todas las comodidadoa, con oontratos por 
años, en la calle A y 17, en lo mejor de la loma 
16223 8t23-4m29 
í e la Is la í e Calía. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores asociados para la Junta general extraor-
dinaria que se celebrará con el n&mero de los 
que concurran, i las 7>í de la noche del m a r -
tes 3 del corriente, en los salohes del Centro 
Asturiano, con objeto de tratar de las refor-
mas del Reglamento y sobre la nueva precin-
Habana \°. de Enero de 1905. 
E l ¿tecretario, 
C-2471 
J o S é C . B e l t r ó n s . 
2t2-2ml 
T U B E R I A D E H I E R R O F U N D I D O . - S e c r e -
taría de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Habana, Diciembre 26 d^ 
1904.— Hasta la una de la tarde del dia 9 do 
Febrero de 1905, se recibirán en esta Oficina, 
Tacón n ú m e r o tres, proposiciones en plieero 
cerrado para el suministro de tuber ía de hie-
rro funáido y plomo en lingotes para el acue-
ducto de Quanabacoa.—Las proposiciones se-
rán abiertas y loidas -públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Ofiina y en la 
Direcc ión General, Habana, se facilitarán a l 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C2445 alt 8-27 
y Estereotipia dol DIARIO DE LA MA1UM. 
I 
